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Maura, el "mausismo" y sus élites 
por M. TlJÑON Dk; LARA 
.Antonio Maura no fue un político conservador niás; tampoco fue un jefe de 
gobierno más de los varios que hubo duranie el reinado de Alfonso XIII. Antonio 
Maura representa una aciitud, una toma de posición, una propuesta coherente de 
ac<:ión durante u11 par de decenios en que lue acelerándose la crisis de la sociedad 
c:spañola, lo que yo pri:fcriria llamar la crisis orgánica de la primera mitad del siglo 
X X .. .. 
E1 Maura rriallorquín, el Maura hijo de clases medim, el Maura pasante de 
(;ermán G a m a ~ o  (y cspiiso de la hennana de éste) son previos al fondo de nuestro 
tt:riia. llay uri prirncr período de la trayectoria de nuestro hombre, que tiene lugar 
<:n el Partido liberal sagastino; y allí fue, precisamente, cuando siendo por primera 
vca ministro ( y d<: ITltrarnar, plies la cartera no era muy estimada por los 
[iontífices del cacicaio y la dejaban a los principiantes) propuso un estatuto de 
autonomía para la isla de Cuba que, de haber sido aceptado, hubiera retrasado en 
largos años la indepeiidencia dc Cuba, segíin el juicio incluso de los historiadores 
<:ubanos. Pero el jovcri rniiiistro (había acccdido al puesto en diciembre de 1892 a 
los 39 años de edail) será aliandonado por el presidente (como antes lo había sido 
(:assola), tratado <le "lilibustero" por una rriayoría cerril, y luego compensado con 
la cartera de (:ra<:ia .Iilsticia (diiniiió eti mara" de 1894 y fue a Justicia en la 
r,:organizai:ii>n ilc. noviembre del misnio año). 
Vino Iii<:go cl periodo especifico de "gamacisrno" tras el 98. Desengañado de 
Sagasta y (::iriovas (disr:iirs<i de Sevilla de 1000), pensando ya en la "revolución 
ilcsde arril~a". I r  1902, tras la riiuertc: de (;amazo, se produce el cambio total: 
iriinisiro dc l a  (;olii:i.riar:ií>ri con Silvela en el de 3 de diciembre de 1902. 
I.lcgí> t.1 (;~>Liri.no Iiasta julio, pi,ro en noviembre de 19O:j. Mailra era ya jefc indisctiti- 
iIu de los i:onsen,;idons. Semanas dcspii&s es nombrado Jefc de (;ot>ierno; 6 de 
ilii.ieml>rr <Ic 190:%. 
' Iodo esto perienr<:<: a L i'ltoc:a <le "Maura cri i:I sistenia", aunque 13 fuese 
<:onsciente de sus irisiilici~~ii~:ias. ilrl proLIi.iii;i dcl i:a<:iqiiis~ti~>, de la inanidad d t  los 
de turno y, s o l m  to<l<,. <I<. I;i I,~ltii d i  hasc popular q u e  Irníaii. Ya dijo eit 
aquellos años: 
"iiu creo q i i t .  10s partidos iraii  rin irial. 1.u que yo deploro cs <tut. 
no existan. Pero todavía peor iir < I  que no  existan es siriiiilar qiie 
<:xistrri y sobre uria sirriiil.ai.iAii ?unddr un l;oi,icrno y toda la sttcrtt: 
<1<: u n  país". 
I.:n el I\laiir;i d i l  sisteriiü, qu<. 1<mnas6ii í;oliii.i~i<, ivl 25 dr  <,tirru 1007, 
existe ya el erribriúri dc un llaura r<:gcni:ra<ioiiista (ile <Irr<:c:lia si se qiiiere) dcs<,i>so 
de superar aquel. 
No está de  más r<:i.onlür que hlaiira rs  i ino  dc los tionihres di. 
primera fila que resporiili: a la cunvoi:ati,ria de J .  1:oslil par;, la 1iiforrria~:ióri i:n V I  
Ateneo sobre ''Oligaryuíu y <:uciqi~isn~o c«»io forrrnta aclual dr, í;obi<.rriu en Espa- 
¡m". Y lo hact di. 10s Iiriiii~:ros, el 22 dc abril <le 1901. ;()u6 dice don Antonio 
Maura'? 
"llehajo <1~: l n i  de ;ii.rri;izí>ii i:oristituiioiial, lu qor rlc vi:r;is 
existe <:S i i ~ i  caci<:ati,, cilitor de la "1;acrta" y distribiii<li>r<lel 
I'resupu<:sto." 
"Por lo niisirio qiic rn Is:spaña no hay sino esta<lo llano, s0lo 
pueden tciier vrrd;iilrro tisicnto las irisiitii<:iorics politi<:as di: s<:ncia 
derrio<:rltii:a." 
"rcionnii <le1 rtgiineri allsurdo y podrido (sic) 11<! adriiiriistraciSii 
lo<:al, para poder a<:i>rneter tina reforrii;i t4ectoral" 
"í)uieii piile suspcnsi6ri total, aunque transitoria, rlr las Cortes; 
quien npta por siijetarlas a incdia ración <le soheraiiia, traiismitieri- 
do a los gobernantes 1i;irtr del poder iie ahora les rs t i  nnmini~l- 
mcntc asignailo eri la rscarnecida Ictra Q P  la Constituciún y CYOIII- 
cioriarido Iiacia cl r<:girrien presidencial ... no puedo adlirrirnic a 
ellos ..." 
1907: Maura va a gi~lirrnar dos afiiks largos y swán tan sólo el trernendo <.hoque 
de la semana trágica y rl asiinto I.'err<ir, quienes poilrári aprarlo del poder, pag;iii<lo iirás 
Iien los errores de sus 1>Wxilrios volal,ornili>rrs que los suyos propios. 1)iirantc i:si>s años 
Iia hecho votar la Ley de ;idiriinisiracií,ti lotal y la !.ey 1;oni.ülc~-llcsada, timido iritimto 
de r<,forriia agraria, cr~n<li,.iiailo a 1.i irstcrilidad. I.as 24 hssrsy 400arií<:ulns (le su proy<:,.- 
to, si por un lado iriteiita drsriiontar cI criiri*i~io I,tiro<.rático, p o r  o tn>  rii;~nticrie los 
uI<:alilrs dr  I{. O. para graiiil<:s ciuda<les y apiinta;il voto i:oi.porativo. 
Al final, vs VI I'racam. 
!.a 1i.y t,lv<.t<iral r* otra friihtrii<.ií,ri: sistrniü nia?<irilirio por peqqueiios distri- 
tos: art. J .  3lniirn cra prisioniro clel sisirlna. I'nr rso. a I;i riianrra i.lásii.a 
variovista. pri,?.i.i.Lü iin;i Ii.1 coiili.;, VI torrorislri<> q t w .  r u n , ~  t < ~ l a d a s  d? su p6iiir,,, 
br  i i i  a una I ~ C ~ ~ I . I ~ S ~ V L I  t la l i : i Í r ~ ,  soI~r<: t o d ~ )  la 
i>lii.rr.i. I:r;i i iri itiot~ii.iitc> c i i  ~ L I V  la ~~~~nIlii.tiviil;ii1 -o<.ial por hiif.lgas i:r;i I~ajisinia ? 
la. <irga~~i,;i<.i<,ii<.. <>lir<,rab , t i t i !  t , z ~ < l ~ ~ I ~ l < ~  (rt;lr<~<,cso .so~~iiili,~t~i. r a i i q u i ~ r ~ ~ u  t.11 (;i#la!ir- 
ñs. I":uliila i l , .  I;i Iiiiclga (1'. i\li<,ri,- ilc 1006. <Ic><>rir;iiiiaa<.ióri d<:l <aiiipr~aii<laluz: V.
iril'<,rriir r l i ,  I:l<:aiah cri Stlugarl ((:origrisi> Interriaciorial Soi.ialista) 
(~or~I l ic l iv i~ l~ i~ l  ~ t , ~ í ~ t ~  V I  l r ~ s t i l ~ ~ t ~ ~  (Ic l<vIor~nas S~<~izi lcs  
I:I0 titielgas 20.170 hiielguistas 
122 huelgas %1..:$04 Iiiielgiisitas 
1 I II tiiiilgas 12.67 1 liuelguistas 
' 1 '  s í  t I l"/o de liis I i i i i : l p i  s r  tiatii;iri rr*islracl<i violencias. I,:l terroris- 
rno dr  ; i lg, t r~~s gru1,os anarquisitis poco terlia qiir vcr ron el itiovirrii<~iiio obrero; 
~x:ro 6str V"L"I,U d<rsiitia<li> a ser la victiiria de esa IcY. (:oiitra 61 s i  alzaron desde 
Loda h prciitri dc hlailrid, Iiasti i\/lcliluia<les .Alvares y iuaqiiíii (:osla, l;aldós, rtc. 
Rlaiira tuvo V I  I>ueii jiii<.ii, dr  replrgarsc. 1.a Ii:y r i o  Iiie voiadii riiini:a. 
Rlaixnl, qiie cri 1902 Iiat,ia sido inuy <:auto ? t i  polilica riiarroqui, se vio 
arrasti.iiii<i a vIIu, i.oiri<> taiiihikn a tiacci. votar la I.ry di: los ai:oraaados y Liar<:os. 
I.:I rrg<,ncraciotiista rstal,a aiin pwso del sihlcrria. 
l,iiego, iras V I  golpe qur si i f~irw sii susliti~<.iíiri r Moret, por expresa 
volilritüil rlrl ri:?, Malira S<: ~I'irrriari <.n siis <:c~iivir:i:i<,nrs; i.siürrius a las piicrtas del 
~~,na"risr,l<>~'. 
I,:ii l;is varias ;i IjcrgF, dicr ya, rn mareo de 1910: 
"mientras, vt,irios si I,iiedi: rxistir no otro irrtid<i qiii: kilterne ron el 
i.oriscrvador, ya qtu: sin esta plllr;tlidad, habiia dr  rxtin#iiirse inás o 
nienos ~>.oritr> cl iwliial rigimcii ..." 
l el disctirsu del 25 11,: uciiitirc ile O ante las niayorías parliirnriitarias 
coriserva<l<iras proni~nr:iando eri cl Sciiadr~, Maiira haLí;i <li<:ho: 
"lliit:stu qii* nosotros r i o  vrnios cn es,: (;obieriio la i:oriiiiiiiación del 
[iariidn lihcral y rlcrnocrático, nosotros no pudcinos teti<:r con él más 
r<,lai.ióri qiit: la rh: tina impla<~;~lilc hoslili<lnd ..." 
llcac<.ií,ri pcrsorial, <lolid<,: 
I,:ritr<i "la iriiplacabl,: Iiostili<lail" y Iii ~riiplilra al>i<:rta coii el sist<.rna de tiirno 
(IO1:I) se ijpera iod<, 1111 ~TOCCSO;  1x:ro (:11 IO1:I i.c<:iisa ;i ;itiibiis pariiilos histÚri<:ns: 
h;iY i r  Iiii.iilc.r cii riianlo rrl,lant<,;i todo c.1 sisii.iii;i. vorii<> íioica salida ilc 
;;ilvaci<iri < I t  Iü ~ i i o t i a r < ~ i i í a  y dc 10s iriicresc- xo<:i;il<s c<iiiacrvii<lor<:s. 
(:orrii> i i~i Iiiio d r  este Iif:ríodi> <lcl,r scCalars<. la ,:arta qiie ilirigc al re" i.1 I 1 
i l t .  iiovieti~l,rc di, I'JI I : repi.i.s<:iita c1i c I I ; I  la (,ostilr;i (1c qiiicii no qiii<.ri: la rrirrlor <.<, t i -  
tctt~l~Iavií>n < (MI Ihs re\,c)l~~<;ior\:iri<js ( ;ji<,i!s<~ ( ;~naIt~ja> l ~ s  tvr~í~t'! ). 1.;) í ~ l t i ~ ~ ~ i  c.lapa cicl 
l ~ i i . i . z i < ,  <lvl j . 1 ~  lilicial 1,arri.e <ion~iti;i<la p<,r I;i i<l<.:i ile ir~ip<iticr la sii1uriil;id dr.1 lFai;i~l<,. 
C)i:tul>n, <Ic 1012:  (:iiiiülcjas c i  ascsiii;iili,. I'cI.~ CI rey pas;i i.1 (;oLi<:rno ;i (;. 
I1ri<:to y <:;(si i,iriii<li;iia~ric11L<! a l  <:ori<lr de l .  S i  la I~iogral ' ia del Maiira 
<:lisico o tr;i<li<.i<,riiil Ii;i I<,rriiiii;ido. ahri rio-: <liiv<lü irria wgiariiln c L i ~ i a  i r iuy ri<;i. 
I,:I (;<>l,ii.rrio I{i>liiaiiorw; sc lonii;i r ~ i  I;i 1 <Ir1 :íI ilr <l ic i r t i ibrv dv 
I Y  12. Aqii<,lla riiisilia noct iv r<vla<:ta t la i l ra  la r;irt;i a los ~iresidentcs Azi..irrak;i y 
I l a l o ,  qur, p t i l i l i <a r i  " / .a I , , 'po<.~" <I<4 I d<, t.rii.rr, ilr L9I:I: 
1.a r ~ r i i i i i i . i a  r s  i o i a l  \ va Iiasia i.1 iiiiii i lc diputado. \ la <.arta n. i ~ i i i :  i i ~ i i i  
?xlc!i.;;i i iott i, rcili,raci<in dc r i io l ivos )a  crlii.t,~arliis eii e l  i\ l leiri i>raii~li ir i i  (1,: IOI 1 :  
"rst.i eti crisis rl eje de I;i ~ i i , l i i i ca  i r l t r t i o r  S<, Iiii vrr i ido hai:irri i lu 
ir icl i ir l i l , l i  l a  u p h n  ei i t rc rl sistrrna que rios trajo i.1 i res i i i t i  
<:sla,lo i lc ,:mas o ;ip;irtars<: ,le él,  arrastrando ligs tlifi,:ll/tadci y 
(.<intirigeiir:ias iiihi:rentes a la ~,r i i i i ic i i i la.  
"no cabr rotüi: i i>ii eii alierriados p<.rii>doti (le la pi>l í i i i .a iiriica qiir 
i.1 (id 1,. r<>r1scwa"<11r) p i iedr  1ir;tcLicar la qi ic S<: tia vci i ido 
p ra< l i can< lo  <It,s<lr 1000.  
"si la (:orotia juzga iniiri.vs;iria o iir~:otivcnieritc o i ~ i < l i s < . r r l i  o i ~ i i s  
i r  u '1 s ia t i i  yiio, la i i i . .  el hl in is lcr io ii<,Liiiil 
dvl,<,ri I r  Iiasia Laritc, iliir se  hay;^ lon i i i i< lo  <itr,, Iiiirtido 
cli l ' i~reritr i1i.I <:<>riwwa<lrir av l t~d l .  i<lí>rir<> pilril t11i11ü1 1.1111 1,110 s... 
I r  easu conlrar i i> exige, uri I,arti<lo i r a  "idí>nc<," 1i;irn tiirri;ir con el 
coris<wador (1,. Mitiira. 
\latira Iia : c r n I i l  la i r  i le l  sislrriia, pe ro  quicrt! ~ i ~ ~ ~ c r i 1 r I o  dwdc 
posiicioncs de clasi: so<:ialinrilt<: coiisi!rvü<loi.ss. aiiriqut: "irioili:rriüs": r s  irii;i d<!st:s[,<~- 
ra<l;i carrera i Iv velo<:idad coii la crisis i,rgiiii<:;i qiic se wtií ;ilwitin<lo para Iiuscarlc 
iiria io l i lc iAt i .  iina solu<:ii,ri a la tvidi,ntc r i ipt i i ra di, la t i igerno i~ía  iili:ol¿>gica ,Ir las 
<.l. .isc . . s . duniiri i intcs. 
Para Maura S<. t rata d<: reestri iclurar e l  sislerna I~i :~<: i i i&ni<,o, di: rcvisürlo; 
carril>iar <:I i<:rsorial, recuperar c I  <:ontrol. tr iatitrrirr las aliaiir;is. 
Al i i  <,sld c.1 I lo i~r is r r~o  j,qi~<I ss polili<a, hislori<n y ~ o c i o l 6 ~ ~ ~ < i n ~ < ~ n t e : ~  
1<1 ~ii i i i ir isri ir, piic<le ser uria ~ i o s i l , l ~  i.cspiii.ita i Ic las ivl;isrs <liriFi.rili,s a la cr i i i s  
. . 
,,r#trL,<:a. 
\ u  Iin! q t  <~lv i< lar  qw.. " C ~ I ' ! ~ >  VI Inol'r>or SCCU. " r l ~ : ~ ~ u " ;  dv  IOOO. prn, 
S t i, i I<i a 1,ai-tir de O í  ?a  titiil;iil<> asi vi,viio par t ido ... <,1 r r ~ ~ ~ u r i s ~ ~ ~ ~ ~ ,  qu<! 
1 ~ ~ < 1 0  s8.1. 1111 V ~ ~ O I . O S < >  c í t í ~ r ~ ~ ~ l o  ilgilüdot. LIC liis <,stil,~iadils aguas d<: la I{cst;i~ir;i<.iijii, 
tri,i.i, c ~ i  <i t is t j< . i i lo  1i.ir;i i od ;~  c>c~l,at.iOtt 1tr~)grc>iva dcsd~, lc)l:l ( ~ ~ . l l / ' o r t . v ~ ~  \llI v 
Ir> rrtsir r l r z  I<i I ¿ ~ ~ r i ~ i i ~ r n i r i > ~ l )  ( . i ~ : i i t i  ~ T O .  hi. tia ignor;l<lo c l  <.arii.ivi. "ao<iül" d<, 
I )a lo ,  1 1  i lriih 111.1 r r~a~~r i s t r t< ) :  ~ ) c r < >  no r d i  c a i r  I~a l t í ü  121 
inleoci<iri, por 1i;irte dc la ( :<>r<~na, . t l~<>~a, la i r ~ s t r ~ ~ r r i ~ ~ ~ ~ l a l ~ ~ ~ c r ~ i c  por ()~, i f l<,~tw cl  
1.ciii1, (I<. qut' h1;iiira l'livst. hiistiiiiiilo 1"". I)atu. l.:! coris<,.jo rlcl rey, "Viajij<.por 
I I I '  I Ic ilii ii bl:iiir;i, ci~aiido n i  w t i  i:I gobicrii<i lil>~ral. Iiar<:,:c 
i,,,li,,ar que ,ilI',>,l~,, XIII  ,,r"fr~ía ,~nl<>,,<:cs la "<,,I,,~ií,,, l)81<,". 
1.0 i . s i  I r  1: 1 rlc I{oiriaiio!i<~s sv I,n><liiri: la i,rilravista e11 'l'orre!oilo- 
ii<+ I):iti>-hlaiira iIcI 70 ~ I c  oi:tuIirr: blaiirii S? iiicga ;I transigir. 
(:,ic I ~ o t ~ , i ~ ~ ~ ~ ~ r w ~ :  (25 de oct l brr) .  
1,:" In nota rloc i.1 1r<qtio Maura Ilrva :: I'alacio, sv lee: 
S i  lii voia<ión iir aycr en i.1 .'eti;idu deterirtinase advrniiriientu al 
I'odrr <Ii:I partido r:ons<:rva<lor; se afiailiría irna grave fii:,:ii>n a la 
scrie sistemática de: Ii<:r:ioncs con que se siisirniaron 10s Ministerios 
rlr e s t ~ s  í~llitnos (:uatr<> afios ... I,:n<:arr:trn,,. del í;i,bierno rio podría 
significar siiiu prosecii~:ióii 1 '  la p<ilíti<.a prai:tii:aila desde 1907 
1i:isL;i 1'109. salvo sii arl;ipta<:ií>ri a r:irciinstaricias y <:asos." 
Y sig~tv la arn(.nirLi$; P I I  <:aso de formar gohii:rrio utr<i conservador: 
"traería irremisible y dr~:laraclo cl lraci:io~iüriiieriho del dicho parti- 
do, las i:oriser:ueiicias d<: vsia divisii>n son p;ir;i consideradas." 
1':i.a <:I 20 ,le o<.tiil,re. klaiira ;il salir d~ I'ala<:io sc niarcl10 a la finca qur unos 
;irriigos si ivos t<:riiaii cn (:redos. Sr apartabii delil,crad;iiiiciite. r \ l  dia siguientt:, el 
Ite? : r ~  a 1)ato la forina<:ión rlil niiev<i gobierno. 1)ato fue desde Palacio 
I{<:al Iiasta la casa rriadrileña ile don ~intori io cri la calle de la L.ealtad. Allí no  
Ii;iliíii nadic: es prohablt: que 1)ato se Ii> suspe<:tiara prcviainente, pero hahía 
ci~bicrto las Comas. 
L,a ruptura era iiri h<:r:tii~; toirii> cii<:rpo rri r.1 del>;it,: parlamentario de junio 
l 1014, iiiiciailo por el proksor Elías ' l ' i imu (fiel amigo d<: Maiira y muy 
viiiciilado ii t:I y a los su"os) cn cl Senado. Volvii> a ~iliintearsc el probl<:rna <Ir la 
rrisis del pasado otoño; intervino Maura, ir:plii:ó I)alo y le piilió que él y siis 
amigos votiisc~i la <:onliaiiaa. Mnura y SLI nrn&os rr obstiiuicron. [labia nacido el  
trinurirrno. 
I r  v<:rilad cl klaiirisirio h~ l r í a  oliarcciilii V I  2¿l l o<.iiihrr de O ,  i:n el 
,lis<.iirso rla Ossorio y (;allardo i:n i5aragoi.a. I)diiiido mis todavía, en <:I disi:iirso 
iIc Ossori<i, cri  cl teiiiro 'l'rueba de Uilhao, orgoriisa~lo por Hergé, Iiijo del ~:apitalista 
v;is<.<> amigo (lc hl;iiira, ~1 ,'10 de novii,rrihrr. \;icen icircillos maiiristas, juveniiides, 
iiiiiiilalidadrs Iiasta asoci;irioncs de u l i r r ro ;  la novedad evidente: iampoco 
I';ilt;ilia la niit<il~,ginai.ibri. I'rro 14 Ii<.i.lio er;i <Ic iiilla. 
Il;iy ilri 1iei:lio ii dishi:ar; sr: ;isislr a1 iiiteiito rle <irgiriiza,:ión <Ic tiii partido 
I ~ d i l i < , o  ,  s t l a i l  siili<:ra,lor 1 10s 1 1 ' s  dr no1;lhlt.s qiii: m i r i  
con  los agrntes <:aciqiiiles I;i (mica rralidad i l i .  los t i  i í i c  1,:s uri 
intcnto ~ l c  gU.11ür U. la ,nasa: ;,pitril conscrvilr rl orrlcri sr>i.i.~l'! I)rsiir Iiicgo; por lu 
irienos en <:I t:spiritu de  la tnayoria de qiiienes ailurllo organiaalian: ~ i e r o  <:o11 
técnicas riio,lrrnas de quienes no ignoran el protagonisnio (le las iiiayi>ri;is. 
Si. <:i,nstitii\O i in (:<>iiiitC (:rritr;il dr .\i.r:i&i Llaiirista, a. i,rpiiii;ir<>ri ~:irvuli>s 
instriii:tivos, i.onI'erencias, ~ursillos y hasta <~rfconcb. 
En el rii:iurismo Ihay monáquir:os, y otros que no lo si>"; hay <:ristianos, 
algunos pre<:iisor<,s de la denio,:racia-eristiil~~a y otros pn:<:iiburcs del totalitiriiino <le 
derecha. 
I':n las elc<:cion<.s olituvieron 2% ii<:hs. I'or Madrid se presciitaruii el rnarqiiis 
de I'iiensanta de la l'aliiia, Vives y Mciralrs, los tres de la Cdmara de la I'ropicdad 
Urhaiia. I.as irirjores votaciones las obtieiirn en Centro y Uucnavista. Y'iiscll ionieri- 
t i :  "ilcsde su pririicra aparición coino candidatura independiente, el riraurismo se 
nos presenta como una ideología d,: las clases altas". 1,:" 1'916 t;imhiin serin los 
prirri<:ros en el distrito dr  liii<:navisti. Haleares, Valladolid y Zxagosa I'i~crori sus 
puntos fueries electorales cn 1914. Resultados análogos en (916 (25  actas contan- 
d o  un puñado dc ciervistas). 
I<n las elecciones legislativas de 1923 -las últimas antes dr  la dietadiira 
primorriverista- la candidatura roaurista por Madrid esLi encabezada por ol coridi. de 
I.impiasy por n t o n i o  (;oiecoe<:hea. I<ri tcital, la candidatiira obtiivo I,'l.885 votos 
que ri:l>resentaban e1 1Y138~/o  de la votos eiriitidos en Madrid. I,os distritos en 
que Iogt6 más altos porcentajes fueron los siguientes: 
1.2 guerra mundial sa<,iide hasta los rirnienlos la vida socio-ecoriiiini<:a y 
politica del país. Ciertamt,nli:, no I,iiaile ilecirse qiic rl "Rlaitrisirio" s p  diese cuenta 
de las I j i d  dc la situar:ií~n, pcro ksta c:ondicionará t i~das liw acLiLud<:h 
I'ronto sr ~ ~ l a n l e a r i  la rursli;)ii del debl'asi. cntre el jefe ) el partido o 
riiuvimirnto iquikn dci.ide? I,:n iiilio de 1015 Ossiirio sc dirigirá a sii jeh. (y ya en 
junio tambibn), así como t a i  cl Coriiiti. (:i:riti.;il dc hciií>ri \latirisla, tras el 
Iianquetc ofrecido Iiur el (:irciilo (:otis<iw;i<lor 1,ar;i e t n  t i  I);ito. Osario 
[xegunta : 
"desd,! tiuy Ii;i a a 1lovi.i. sobrr ~ r i i  la a :  ;qiii: 
hacemos'! ;,qiiO Iiiice cl jefe'! ... j , i  ii<>s<itr<is'! ;Y los ~riill;ir<is rle 
hombres qu<: piiia protesia~. d r  la politivii Lriiiii(adora s;ilii.ron de 
sus <:asas? ; I o ~  jí>verles < q t l ~  miran ~ 1 1  1st~d el idriil? -' 
"ante uri Iiey q ~ w  S<. <~brccacrri I,usiar t.1 iiial y iiiia o[iiiiii>n qu<. 
pugna por 1,ractiv;li. <,I liieri. ,liaci;i <I<ind<, Iebr iti<.litiarsc el siiigula- 
risiirio prestigio di. iisli.<I'? " 
'.l.as clientelas ,~uL:  ~nan< : ja l~  p i ~ r  tanil;ls 1215 cosas drl í;«Lii:rrio v s i i n  
i.ada día  inis ilivc,i.i:iailas di. la ii<:rii,ralidad n;icional. Zona de estr 
Iiati (1,: ser Ii,a vi:rilaili.ri,s I,arlidos, qu i~ r i i r ,~  acl«»inn m á s  que cligrn las 
I,crs"onil'icaciories aiitbritiq,;ib l S alii,iii<rh ) i i i ir i i inir:ari a l  I'od~:r 
i:iiergías vivas, a<:urdail;is cori ni:<:t:sida<les ? anli<:lr>s sor:iales. 
I'ero aliora c:otripaiten i:I <lorri inio i d  .;<áliiiio (It: l't~rrirl,:s y 
i i landcrados rlc i.c.al norribrainicnto, agrupai io i i i~s  qt~<: K suskn tan  
con la ai i lor i<la<l de la Corona, sobre q i ~ i e r l  airaflvt 10s TC ,r<><he>, 
la nat i i ral  y p i , r i r i r i i  r is idcr ic i i i  d i  las soberüriiüs a n k  1 os : puit i l t>s .' 
,,u<: rigen ... (:lar0 <:j<,riiplo, i.1 Min is ter iu  qiic diniitii, ayi:r." 
"Sólo D i i ~  sal,? PI ispa<:io qrie Ic queila a l i s p a h  paw acudir  a sil 
salva<:ióri." 
Y ll<:ga In crisis de 1917,  las Jilr itas di, I)efensa, la ,\sainlilea di: I';~rlan>enta- 
rios, la Iiiielga de i\gosto ... 
n t i i s  rle Mai i r i i  l o  rlui<:~.eri a l  l ado  de las Juritas, o t r o  en la 
hsaml>lea: é l  n o  iIiiirri l o  u n o  n i  l o  otro. 
ICI ~nai i r is la  (;iistavo I'eyni esta p o r  los m i l i i a r r s  jt i i i i istas de Har<:elona en 
jun io  de 1917. I1r:yra c s t j  curitrn (:ainb¿> y <:oriira la I\sai~il,l<:a, pero a favor de h s  
Juntas y qi i icre clinvcncer a h4aura. 1.i. insiai i  para que sea el  "(;audillo" que 
necesilan los niilitnres. 
Pero i i t  o Ker?ngiier, tniiy ligado c o n  Maurü, le escribía i: i>ntra las 
Juntas, con í'ri:ha 1 0  dc jun io :  
"Veo ;t la of ic ial idad i l i < : e  P e y r a  cada diii iiils <:ntnsiasta dc 
usled y de sus l,rc>,:<:dirnicriiih dc (;rihii:rn<i" (i.;iri;i r lcl 10 de julio). 
, ~ ,  I 'oi l i is los riiilit;~i.<.s Y i r  s u  desri, v~:livrriciilisiriii> dr ver a 
' I '.. 
~ i s l v i l  a1 I'rcrilv drl í;ol>ii.i.ni> 
I'i.rr, '.lo* Llaiirisias" rio pi<, i iwn cotiio \laiira iI<. lit \sürril,li,ii dc I 'arlaint~ntit- 
vi<*.: < , t i  l~ritr,~,r I,I~:W su l ~ i j o  % l i p ~ v l .  c, , tonc,t~ j m , ~  ~l i Inx ta , l<~ r ,n~> t~v ; t< I tw  po r  VI 
i i  t i  l 1 :  l 2 r l r  j i i l i o  i.scribv ii a t l l iIi,liii.r;i 
p,>r,Crs<~ al  l'r,.,,lk ,Ir1 rr,,,"irni,~nt" v,~r,,,"a,i,,r. 
"Si el 1t<:y sc pone al I'r,:iiie de rsc irioviniienlo i.rri»va<lor, siiiwra- 
iriciiir reiir>vadoi. Iii,y por Iioy, podrá Iia,:crse 151 v i  sin 
cariil>io (lc rCciiiien en p;ii.; si rio ... cree S;ilvat<:lla y 1:ri:i:i. Lodo ,:I 
rriundc qiic <:S (.iiestiÍ~rl dc ii<:iripo el desasire d<:l r6girn,~r~".., 
"la:stando dnn Anioriio al frenl,: del inoviiriicriio, <:1 I k y  h;iliri;i dc 
~ e n m r l o  ...
I , l I  9 <1c iiilio le pidc Oss<>r.i<i q i i i .  vaya a la i\iirril,lea dr  I'arl;itri<!iiiarios. 
Y el 4 el Centro Insiruitivo hlaiirista de Chamberi (Izi basc), le rsi:riL<: 
diciendo qur el (lomité Central rriaurista no dice nü<L "c,ri rstas hortis dc arigusiia 
naciori~il" y que dice que "las Agnil,;i<.iones niaiirishis nunca csiiivii:rori ni i:stári 
atiora, inspiradas y dirigidas por <I<iii -\rit<iviio Maura: "si cs;i ;il'irrriai:iíin 
prcndiarü y ürraipira eri i:1 ániirio de los a r t a  . si ioinara 1:tivrpo en las 
niuclie<lurriliri:s ... S<: marcharían tndos a sus casas ..." 
;,Y que 1,:s corilesia hlaura'! 
"Nunca respondi,remos, sini) <1i! la propia <:oiiriii<:ta, anir I)i<is y 
a n k  los homhres ... nuestra iornuriióit l>oliii<:a ni> i:s idbntica a la de 
los partidos que han I'orriiado i i i i  Iintnhre para ri<:lear en hiis<:;i del 
I'odcr". 
"No hallo iieccsariü ninguna nianilestación púhlir:a mía a propósito 
di: la reunión de parlamentarios que han eorivurado cn Llarceloiia. 
A los corihidos arriigos que rrie preguntaron les coriiesti en sentido 
negiilivo; y parece iiotori<i que sólo con ánimo de seguu avaiilc en 
la vía subversiva, sería rxlilii:;ilil~i a<:iirlir." 
N o  paran allí las tentaciones de los rriaurisias para siibirse al tn:n demo<:rático 
de l a  Asarnlilea dc I'arlarneniarios. I':l propio Ci:sar Silii,, d,:st>uós de celebrada la 
Asamhlt:~, i:xpli<:a a su jefe que &ta dista niuclio de ser id I'racaso pretendido por 
el gobernüilor Malos y el (;obierno. 
liri : a  a los medios caialanes haliíari sido los primeros rn  recabar la 
i:olahoracióii ile Maura. Joaquíri Maria de Uadal, I,residente de la Juventud Maiaris- 
ta de  I~arielona., escribió a hl:l;ior;t tras la as;irnlilea de parlanieiitarios catalanes (la 
del 5 d r  i )  para proponerle "un a,:tr> en el que los asarrtlileistas toiriaseii 
contacto r o ~ i  i:1 riuel,lo". 
l<ra iniicho pedirlt: a Maiira, a siis scsenia y ciiatro años, cnii todas sus 
r:unvicciones arraigiiilas; pero atii si: iii;in.a iinü riria línea de distinción entre los 
mauristas con un proyecto ilernoi:ráti<.i> l soiicdad y gobierno, y los que sc 
atrin<:lieraráii cn dekiider ciirrio sea y por 10s rrie<lios qilr ican el orden sncial 
establer:idu. 
I,:l 25 ili, or.Liil>r<: las ,liantas dirron sil iiltirriaiiirii al l:ol>icrno: cl :10 sr abrí;! 
eri el Ai i : r i<~~ (Ir J1;iilriil I;i s ~ ~ i ~ i i i l a  asalril,lra de ~iarlarrirritarins. 1-1 :I ili. ~ir>vii.~iil,rc 
se l ( 4  i r  gol,ii:rno di, <.i,ri<:eritra<.i¿>ri nai:ional pie>idi<lo por (;ari.i;i 
I'i-i<,i<,, cuii ~i;irii<iliacinri dr IFcrriá~idea I1ri<la p<ir ~ < i s  tnaorisias d<. Ventosa por la 
I.ligii: el tiinio sc lial,Ía rotu y exliirab;~ ya. 
Maiira i:s critonccs ionsiiltado diii.;i~iir. un ilia be c:ri:c que Sorniari gobi<:rrio. 
Su  nota acorisi:i;i i:aptar el "apoyo di: Iü parle grandisiiii;~ de la riaiióii q ~ ~ c c s t i  
ilist;ui<:ia<ls ,Ir 1;t vida ol'i<:ial ..." que p<:rsist;in "rzi i:I eriil>i:fio surcsivos (;r>biernus", 
C L C .  
I'ero Maura no l'oriria (;obi<:rno; Cainb6 se <,puna y nirga cl cori<:urso de la 
[.liga, I,asindos<r en que hay ,lile ai:i:l>tar los ;i<:iicrdos del 10 de juliii. Si Maura 
Iiirbiesi: ido a la As;trrililca cri julio, Iiiibicsc k>rrria<lo (;obierriu eri iiovieinbre; pero 
vsia ves la conceriira<:ión l'iir pri!sidida por García Pri<:io; los reforrnistas se 
qii<:darc>n tnargiiiadi~s por no ac:eptar a la (:iewii. 
1<1 tiirno había viriualtnentc termiiiado; ur, periodisia n~aiirista ( pero que 
Iiabía apoyado tariilii6n a los idOneos), Salvador Canals, lo explica en su revista, 
"Nwslru Tienipo ". 
,., I'od~is los rcpresentantrs de esos partidos sr  avienen, en sus come- 
jos al Rey, ;i la eliinina<:ióri del sisietria ... 
"cliniiriación del sist<:ma de  Iti rotaciim eritr,: los dos partidos; 
revo<:ai.ií~n, cn una palabra, de lo que Cánovas Ilainó la consiituiiún 
interna de I.:spañan (n.O227. nov. 1017)." 
llay que esperar a rnarLo ilc LOIII: es la deha<:li:. I.us ~nii:nibros del coniité 
,le Iiu<:Iga triiinfadores parlamsiitiirios, l os  fu,i<:i<inarios por vw pririiera eti hii<rlga, 
<:un sus Jiiritas; las liintas rriiliiari:~ cnvalcriioriadas cori la (licrva en el guhierrio, 
Cataluiia e n  Iileno <:ocil'licto, caliipo andaluz agitailo, los sindicatos y el partido so<:ialista 
rriulii~ilicaiido a 100 por 100 siis afiliados y orgüriia;i<:ioiies; In crisis orgánica era 
uno rralidnd. 
1.;) noche d<il 21  de rnaroo f i i ~  la dt: la Ilairia<la "encerrona", idrada por 
Ilornariones. 111 Il<:y, ante la gravedad de la sitirai:ihn. Ilairia a iodos los jefes 
biolíticos y cada c:iial p i e n s  que s0lu É l  es 1l;iiiiado; en la cirriara regia se 
enciieiiiran tudos. 1,:s el gobierno "na<:ional" o el final di:l reitiado. Y Maura acepta 
cnton<:,:s la rriás qiie pesada carga de irn gohiern« que ;iglitiiria a los hornbris del 
sisierria. (;oliierrio qu<:, sin ,:rribargo, iiierrcii los planes más i:iitiisiastas del editorial 
de "h'1 Sol" (23-,'%-1 O 18). 
I'ero Maura rio es aquí "rnaurista"; Maura es, s<!r~~:illarnente, l ho~nlire que va 
i v a  l régimen, la corona; pero una s;ilva<:ióri ";i la prtite sernain<!", no  una 
i.i:gcii<:ra<:ió~i. Maura sc ha micrificado: i i<i  Ik lalta r;iaAri ;i I<<iliinson, al d<:cir que la 
jel'atiira ilcl (;ohirrno "nai:ionalm iIiiiiú sii razriii di: ser al "maiirisrrio" y, como 
iideiriis, los resultados de su  gt,siii>ri eriin i i i i  Ira<.aso, cl rnaurisino empcií] a 
iIi:i:liriarm. S u  ciii.i,:tcr callcj<:ro, de "iriasas", p<:rci iiirrihién SII ~arác:tt:r autoritario y 
si l  drspni.io < I < i  I;i "vicjii ~,i>litica" Ilcvariari a sils ,iiii.iril>i.i,s por ilivirws drrrotcros. 
1 i r  rio I~<>dia  l .  Y <:itüfido ya ha %<>z<>lii.;ido i<:(! Maura 
~ l , ~ , , ~ I l , ,  d, : 
"A w r  qc~icrl es aliont V I  g i i a ~ ~ o  qcu S': 1:ricarga dc1 I'olílrr ..." 
('Xlaura el O df, nov i r t r~ r~~  (Ir l')l$l) 
I'ri-u t.1 ' ' p ~ a I ~ < '  I'IIC. 61 clt, i i i i c \< ,  i .11 I;i I ~ I . L ~ I I ~ I \ C B . I ~  ( 1 ~  1010. (1c 1111(.\<> 1.11 1111~1  
sit,,a,.ií,,, s,,,~i<,-1><,lili,.:, c ~ t r ~ ~ , ! , ~ , , l ~ t , , l ~ ~ , t l < ~  ;r;,,<,. 
I'<ir<l~a<, I;i sitiiiicWri 1i.ilii.i a;t.;i,;i<I<> i ~ ~ i i i l i i >  lli,in: I i i ~ < , l ~ i  , I< ,  ltt I : : t t ~ , ~ ~ l i < ~ ~ ~ < ~ .  
catiil>o ~r~<la l i j a ,  i.ri.r.itiii<,tit<, di, Iiiii,IFa' ) t ~ t ~ < l t ~ r t , , . i ~ t ~ ~ c ~ ~ ~ t < t  l~atrot it l .Im~a {le, pc~ l i , l~>s  
(vi la iridits1ri.i: tiiiclgii ili, tclcgriil'ist;is ... 
I';I I r >  rli. ül~ril  (1,. 101') \l;iiira Ioriiiaba i ~ r i  goliic~.rii, ili. I'iit:r,,a roii (;oi<.,,r- 
rhea eii l;r>li<.niaci<iii. 0sui.io <.i> I;oni<,nli>. Illaeblrc rri \ I ~ i i ~ t ~ ~ < ~ i r i i i ~ r ~ L ~ ~ s ,  SiliO <,ri 
Inslrucrióri I1iil,li<:a. 
I,:I 1 I a suhliluido 110r Sirl<.t~c.x ' I '< ,< :~I .  l,:r, t ~ , ~ u t ~ l l i ~ s  vlv,:~~iottrs lob 
inaiiristas Iiiil,íari ol>t<:nidi, 10.5 o<:Lai y los i<lí>rii.os 05 :  les liri. l';i<il derril,üi. ;i 
\.launa <!~i i iri  asunto d r  dis~.iisií>ii rlc actas. 
:\iin la revista 'I,:sliiifia", taii critira rcsprcio a blaiira. adinite cn su <:diti,rial 
dc 8 clc junio de  1010 ~ L N ,   un;^ ,l<, las v i ~ u s ~ ~  (Ir la "r,,~tctt~r:fic~ií,ri del iiiattris~no" liii 
sido "I;i i1t;jaciíiii y drs<,i,riilii,ai<i<iIi l la horirrlad civil española. I,:ii aqt~r l las  
i:lecciun<:s. el prestigio gul,crriarii~rital S<. ci>rril>n>irict<, pr,r cl erriw i l i i e  I1abÍ>ii 
señala-. di, pedirle a (:ielvü, rriinistro de Hacicrida ,lilr "t<:liara iiria tnario para las 
~le ic iuncs" .  \quellas elcri.iories tiivieron Iiigar sin gürariti;is r:onstitucioriales. Y, sir) 
crnbargo, los i~iaiiristas <~ii<,dahar> a nisri.<:il i1<: "Ir>. iklriii<:os" eii <:I riii<:v<i (:ungrio. 
(Ion r a ~ i m ,  otro  editorial rie la revintn I:'.slni,i<r. esta vez del 12 d c  junio, d r r i a :  
"Por Inirrii:ra  vi^ ori Iü tiistoria d r  I':sli;iñü un l;obir:~.ii<> Iioinogé~iio 
n o  Iia I>o<lidu vulv<.i. r l i ,  iirias clrci:i~~iii:s con Iiria riiayoría Iiarlairi<:ii- 
tarin lioiriug&nea." 
"No r:rr<i:irius q ~ .  RIalra sea I,ior g<,hcn~ar~tcquu<.  ! )a to;  lorr;ido a 
elegir, corrio Iiunil,ri.s Iirrlrririalrios a Vlaiira. 1017 Iiii: eri <:oiijirnti> 
miicho m i s  cruel q ~ n :  1900.  Y sir, t,rriliargo, <:iiando ~riañana dcspla- 
ce [)ato a %l;iura rlel I1i><li:r. toda I':sliaña liheral lo <:elclirari cotnu 
una victoria". 
Apt,nas la opiniijn piit,li<.;i r<,parí~ i:iiturii.i.i i:n iriia disl,osii:i¿iii dr l  tiiiriisiro di, 
I"oni<:nlo (Ossorio) por lii q i l i  ci, proliil>ian q w  l i ~c sc :~  a iratiajar los <>l,reru; del 
r:artil,o, iI<: iiri LCnninu iiiitiiii.il,al .I otro. inicriiras cri Sstv loa 1iiibier;i i:n disriosici<;ii 
de  ser iitiliaa<los. Si. 1rat;ilia ~iiiils {I I .  r n < , i i ~ s  q u v  d<:l ar i t~~cc~l i . i i tc  ilirei:to d ~ l  ljiiii,,<i 
d<:i.rct<i-lcy dc  Li.rrnirios ~tiuni<:i[ialca d r  I.argi (:aballero (IO:1I) qiie taii i1esafur;iilas 
críticas rrirreciii dc  I<is tcriaiciiii.riics iliirariit: t:I priiri<:r Iiiv#iii, repulili<:aiio. 
Sigiiieron gohcrnarirlo los <:onserva<l<irc,s: Sirictiez <1v 'l'o<.;i y Iiiigo. \Ili,ri<lcsa- 
Lizar. quien sosiuvu la sili~;ii.ii>ii gobr,rriari<lo PII 1010-103)  y I I I P ~ O ,  tras <:I as~sinil-  
to de Ilato. i:n 1921. ~n<.;ij:triili, V I  goll". rlc Anni8;il. 
'Tras .\n,iiial. i i i ; indo  todi, I,arc<.iii Iiundirsr. hlarir;i es Ilarrtiido dc nuevo. rtu 
corno tiiaurisb, n c  <:arria rvg<,ri<ra<l<,r. aiiio i:<iriio íiltiitio r i c i i i sc i  y i:orii<i "li<iinl>re 
I'ucrtc", "argu~netiiu ilv aiiioriilad": <:sto cra cl l'rei:asi> Lotal di.1 rriaiiristrio. 
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Sin rn~bargo, i:ri su nota-programa de octubrc d<: 1919, destinada a sus 
amigos y partidarios, sr insisk i:n que "se ha de operar, siti duda, democráíi- 
r:arncntem ... y "en <:I trance pr<:scntc ... no cabría inraginar mis inarleciiado sistema 
de gobierno que el seguido, sin distinción, por los Minisiros turnantes desde 1900". 
1.a di:siiiit:graci&n a peur  dc tres aiios scgiiidos de gobiernos conservadores- 
1li:vará a la ílictad~~rü. Pero justo es decir quc Maura tomó una posiciím adversa 
desile antes sc pronuncias<: 1'. de ttivcra: 
Ya se irianifiesta lo que herrios llamado las tres tentaciones del maurismo; la 
trntaciún demó<:rata-cristiann. SE bata del intento del Partido Social Popiilar en el 
que participan Ossurio, í;oiroechca, Vallellano, Calvo Sotelci ... 
Iln avaiic,:; programa. campaña de propaganda en 1923; al llegar la dictadura 
sc <:sr:iride el I'artido; tia entrado en jiii:go h otra tentación, la Upetutn; allí se 
alinean Vilentes Pila, Aanar, Calvo Sotclo ... Curiosamente Vallellano había quedado 
al principio jiiiito a Ossorio. 
lin agosto de 1W3 tuvo lugar la consrilta dcl Key, en la Magdalena; Maura 
lIi:vi> a Gabriel, para tomar nota. Maura insiste en que los (:obiernos carecen de 
apoyo popular a causa del turno de los partidos y que el Maurismo quería romper 
es,! <:íriulo vicioso. A<:i~nseja l Key que ni, tome fiini:iones de gobierno. 
Sobre la U. 1'. Silió nos rei:iierda que Maiira dijo que: 
"tendría qiie revalidar su títiilo cuando no goce de Las asistencias 
oficiales, ni la exclusiva para la publicidad y la propaganda ..." 
Silio, en nombre de los tocados por "la tentación de colaboracionismo" con 
10 dictadura, escribió al Jefe. Maura respondió diciendo que lo más contrario del 
Maurismii era una Di<:tadura. 
"1)e ella ahominé y me aparté en todo tiempo" 
Fueron casi todos a la Asamblea Constitutiva, tras morir el Jefe: Gabriel 
Maura, (;oicoc<:hea, Siliii. 
Pero ya antes, hubo otros como Calvo Sotelo que desde el 25 de septiembre 
de 1Y2:1 era director general de Adininistrar:iíin Local. Y en ese I'statuto Municipal 
c<ilaboraron con él í;il Roblcs y obos jóvenes. 
(;ahriel abandonaría la Asamblea; y en el "error Ilcrenguer" colaborarían en 
prini<.ra fila dos iriaiirishs notorios: Montcs Jovcllar y I'lías Tormo, casi como el 
propio (;ahriel Maura lo hace en el Último gobierno de Alronso XIII. 
1IXAMI:N Dli LA ELITE O IKLITES DEL MAURISMO 
I*:I I\llaiirismo scrá, sociológicamenic, una vorrienie que preparará élitrs e 
iriti!ntar.i movilizar niasas, para resi>lvrr por reabsorciíjn la crisis orgánica de la 
so<:irdad y dcl Liloglii<: dorninant<,. 
1.a (:oriyilnturn I r  1 biicna partv (Ir esas élitcs, condii.ioiiailüs so<:iiil c 
ideolí>gi<:;imrnic, a 1,iisi:ar la solu<:ii>ri ariiidemo<:ritica c iii<:liiso ii>inlitaria, riii<:iitras 
iiiias rriinorizis canihian esencizilmcrii~: para iinirsc a las i:las<:s rnedias <:ii I>iisi:a iI? 
una soliación denioi:ráiica (Ossorio, Migiiel blaiini). 
I.:I hlaiirisrri<i era antirrevolurionario; pero iina part<. de sus 6litcs se i:oiivier- 
ten eti aniiilemocráticas; es V I  paso qiie dan muchos maurisias y qiie iiiinca dio 
don A~itonio Mailra. 
il'r~r qué élites'! I'i>r dcdicarrr cini periiiaiirn~ia ü una actividad puliti<:a a 
nivel riberlio o dirigente; Ijar intervenir, a la vee, cn cenkos de dirt:i.cií>n econóiriii:a, 
<Ir oriciilücií~n <:iilLiiral, el<:. 
No PS exagerado corrienzar Iiablan(lo 11c la propia hmilia Maura((:ahri<,l, 
Migiicl, Honorio) y luego de sii s<ibriiio (:ósar de la Mora. 
I':ntre los equipos mis activos un Ossi~riu, (;oicoei:bt:a, Sil%, conde de I.iin- 
pias, Vallellano, Serrano luvcr,  Hergi:, hlunti:s lovellar, J .  A.  (iaaiaso, I.<:qiicrica, 
I'rats, 1"urntes I'ila, Marqués ile I"igueroa, (Ialvo Sutelo ... 
Y cntre los nelürnentc intelectiiüles, I.:lias 'l'i,ririo (muy viri<.iilado a I'arriiliü), 
Renavcntt:, Azoríri (sul,secrciario en 1917 y cn 1010, traído al I'ürlarriciito eri 1007 
por blaura, es ~ i i i s  bien ciervista; Iiiepo. en l(131 pide que S<: votc la Kiliiibli<:a); 
l{ii:iirdo I.cón; I'rrnindez I'ri~la; I1&r<.a Uizi:iio, Pio Zahala, l.'. \Irriagro, 0. Saldaíia, 
i\rg<:ntddr Castillii ... níicleo ~riadrileño. riiii.lt.o easiellani,, niii:leo vizcaino ... Salta de 
arraigo en Andaliii:ía. Mucho más <:n %aragoza y Valladolid. 
ALGUNOS LJI(MPLOS 
Cabricl Maura: será dipulüdii a (:artes por (:alatayiid d<:sde 1004 y acluari 
pronto en la s<:<,retaría del partido <:oriscrvadi>r sciiador en 1919. Asarr~l~lcísta c t ~  
1927. klinistro cn 1931 <:ons. Ii. lisp. de Crédito. Presidentt: de Iditorial (:allcj;i. 
Condc consorte dc la Mortera. 
b'dliz M. de 1,equericn: rnienbro de diei. <:onsejos de adiriiriistracií>n; uno de 
los "cien !grandesn en 1920.23, Grupos Ilrquijo y Standard. Diputado y sulisecretario. Se 
coni,<:c si, ev<ilucii>ri posterior. 
Ramón Bergb: cal>italisia viai:aino cuya hija sa casa con un Ibalra. 1,:s de los 
que sosticncvi la rcvista "Hertnes". 
Cbmr de la ,Mora: sobrino, (liputado; una veintciia de consi-jos; tudas las 
industrias dt. cabc<:era y la banca. 'I'errat<:nirntr. I1usi<:iones imporhntes cn Han(:o 
espa"ol de (:rédito, Iian<:o IIip<iiecaric>, iiidiisiriiis di, energía (:lé<:tri<.;i, cta. 
.l. A. Gnrnazo: cl capitalista riiás iniportaiiie de ICspaña, ial v,:, cn <:1 período 
9 - 9  i d  riiaiirista: sobiino. ! treintrna dc (:onscjos di. admiiiis- 
ira<:ióri: dc Harica, I2errocarriles, I<lectrii.iilad. ;\iiii-areras, etc. 
ilrilonio Goicoechra: I'residi:iitc dt: I;is Jilv<:riitiilcs Miiurisias; <liliiiiüilo, subsi.- 
crr.isrio y ministro. Negoi:ios (le <:l<:i:tri<.idail banca. Y. S. I'op~tliir. AsarnbIcisLa. 
i d  1 I>riirii,r moiricrito; ji:I'<, iI<,  Itcrir,v;i<.iÍ,ii r s l , ao la .  Ori<:nhdo tiai:ia 
una n~oriarqu¡ii totalitaria ~naurrasiana. 
IKrt l02,'j ,lic,,, ya: 
"1,:s ~~i:(:csario que k (;i,roria se intregiic a lisliaña en vea de  
iritrrgarsi ii los partidos." 
[barra (Fernnrtdo iblaría): 1)ipuiado Iior liilliao, cran c;il>italista iriieinbro de 17 
coliscjos de ;~,lrr~inistrai:ií~rt. 
Kodrígi~ez Snn l'cdro: Ministro, senador, conscjert~ de empresas eléctricas. 
(Vota ron Vatira en 101 ti). 
Allend<!salazar: inicrases ernprcsas rléctri<:as y sideríirgicas del Norte. 
Conde de 1,irnplis: Banco de I':spaño; d r  los grandes <:oritribuyentes de 
Ma~lrid. 
I.'rrnrin<lez I'rirla: catedrático de I)ercrtii> Internacioiial I'rivado y presidente 
<le ''I':I Hogar espiñol" sociedad de crSdito de 35'9 millo ni:^ de ptas. 
Va1l~:llano: <:onscjero de Asfaltos I'oriland (25 ni.). 
Cisar Silió: presid<:ntr de (:eivrsas "I,;I /\g~iila". 
!l/lont<is .lovellar: ronscjero de "14 Aguila". Subsccrrtarii~ en ralidad de exprr- 
lo  11i:I gobi<,riio Uerengui,r y minsitro en los últiirios niases del misnio. 
iMarqiu'.v de Figueroa: Senador. 
Carlos I'rnts Iganco Meri:antil <: Industrial. Cántara del Comercio de Madrid. 
Senador. .Asanthleisla. 
ICntrc los candidatos por Madrid, los propietarios: Vitbrica, Marqués de 
I.'uensanta de Paliria, Vivcs, Morales, Días de la Cebosa (representante Círculos 
Mercantiles). 
Serrano .lourr: abogado irriportante (I'uiiiro dipuh<lo y dirigente CIs:I)A). 
1)e loti i:qiiipos estrictameiite polilicos: 
Ossorio: diputado, dirigente en Zaragoaa, gobernador, iriinistro. Presidente del 
.Ateneo, ~uris<:onsinlto, cori cl tiempo sera embajador iIc la Itt,públi<:a y morirá en 
cl <:xilio. 
Calvo Solelo: de la Juvetitud Maurista deid,: 19 14 w:(:retariu político de la 
I'residcn<:iii <:ii 191(1 dipiihdo por Carballirio en IOL9. 
í:r<:spo <le ],ara, (;oii:<ier:hea y (:ahriel Mai~ra t:stüri ciitrc los nonibres que 
I'rirrio dc liivera dejo c,scritos al rnarctiarsc en una <:uartilla al Itcy; ellos, con Silió, 
Iiabían estado <ir, la (:ornisií>ri ~r in ic ra  cile la Aw~~iblea ,  k dc redacción de un texto 
conslitii<:iurial. 
Corno iriiiy represenliiivo csbá el Grupo que so reune con Maura en Agosto 
dc 1917 dur;irilc la tiuelg;i. Itrprcseiitaii <:1 niiilro ilc cicrta biirguesía maiirisla. 
hliwra cscr ih~  (;al,ricl: 
"1.n rriasa g<:ner;il <Ic i i  <:S enorntcinente hostil al 
rri~iviriiir~ito. qiie r<:uric, a1 ~Icsf,i.i:siigiu de los (:orífeos 111: iaqiiierda, 
la repugnsinte nianiobra de clenit:iitos pulílico-<:rerrialisli&s d<:l 
extranjero. Aycr lürd,: tuve aqiií un grupo dc visitaiitc:~, t:rltrt: ello 
(;ui<:oerhea, Rallesterr>ii, César (Mora), Jiraii i\nlonii> ((:arnaao), Ha- 
silio (ledrún, ctc. etc., y ahora están ni& drs~:ngañados los iriismos 
que hahian prupcndido a marclisir con la estiiili;iriiina dc los parla- 
nirntarii>s." 
1'1 "hlaurisino" es la iinii:a cr~rriciiti: p<ilitic;i de d<:r<:clia que tic,rie un ver- 
dadero grupo ile intelecti~ales. 1,:s la priieha cvidciite ilc su ~:oti?i<:iencia de querer 
supwar la crisis por una rei!ilegra<:ióii d e  los irilclr<:liiales <:ri la supereslructiira 
ideológica dominante, es dec:ir de querer rehacrr, el Iiloqil,: histórk:~, vínctili> 
orgánico entre siiperestru<:liira estriictura. 
Los juristas corno Saldaña y Prida; los historiadores como Zübala y 'Torrno; 
periodistas coino F. Aliriagro, sociólogos como Argente, escritores cunii> Iknavente 
(candidato a diputado por Madrid), Asorín, Iticardi~ ],eón (tambikn candidato). 
Ossorio o Calvo Sotelo son estrictamente "personal políti<:o". 
Igualniente dos de sus hijos, (;abrid y Miguel. 
Ideolí>gicamente todos esos hombres hacen "regcneraiionismo", crítica al 
sistema canovista, política dc administrar:ión local, cti:. 
Por razones de clase sc iliisionan (salvo ex<:epciones) con I'rimo de Itivira, 
defienden luego a Alfonso XIlI y, con tina fuerii, aportacii>n di: Maurras, Barres, 
La 'Tour du Pin, etc., pasan a sostener iin riionarquisrno corporatista que es un 
puente tenido hacia el fasi:ismo, con quien pacta (;oicoechra en 1934. 
Miguel Maura, Ossorio y Ai.orín i:rnpren<l<:ii otr<i carnirio, mucho niis firme 
los dos primeros. 
Con la 1)ictadiira sucumbieron a la t<:ntaiión, primero i~petista y luego 
asambleísta, la mayoría de  10s mauristas; ese Iiie cl camino hacia el totalitarismo 
para mucho de ellos: Calvo Sotelo, Coicoechea, I,equerica, Vallillano. 
Otros, quedarían acantonados en un liberalismo de derecha; tal fue el <:aso di: 
Gabriel Maura, figura relevante en los esfuerzos por salvar rl trono de Alfonso Xlll 
y por haber intentado, con Carnhó, la formación de iIn partido del Centro. 
llay en fin, aquellos que como Ossono y Migiiel Maiira resistieron a todas 
esas ieiilüciones. Migut4 en una conkrciicia en S~villa, en 1028, y en su carta a 
Primo del 10 de junio de aquel año. 1.h defensa de la memoria dc sii padre y "la 
necesidad de r:olaborar, al margen del Gobierno, al restablccirniento de iina nueva 
normalidad dcntro de  la Monarquía. N« tengo otro modo cn las actuales cicuiis- 
lancias de servir a Ikpaña". 
Cruce de cartas. Y de nuevo Migiiel: "Todos los que ai:iuaron en aquilla 
époix heroica del inaurisnio, cori t:xt:el,<:i&ri de los arribistas, permanecen apartados 
y hostiles no  s i h  a la 1)ii:tadura sino, lo que es más grave, a la Monarquía". 
l'abi>n ha corrientado: 
"esle desenlace rcpuf>li<ano <:ra i:I más lógico para el niaurisrrio sin 
Maura" 
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